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life: docs begin "l furty. A1 lems• tbL~':s 
oJmos1 what it felt Hkc: Llll I ~7 whc:n 1 
ernul~ In Otle oft))f)Se ubiqu~tQ11S begin· 
nen~• da.sscs in pottery WMI !iBiW fur the: fwst 
ti.mtz a dBmam'lmlion cf tl:te beauty of a 
.,.ase gro\'lo-lng on t.ln:: whc:tL 
Yo\1 aLL kcov~o• the S'tOl)'. tfs a compulsion, 
an :tdructi.cn , a !ovc affatr. I didn' t Gx:actly 
1ai;~ my rit.st ltapot in ~u it~ l~tbl;:ll hurd 
glory ID bed 'With rnc lbut I djd pw it, lbc 
niglrt it was assembled. Qt'l ru)' bed 1de 
t<1blr;, 
1-Ja.v.in.g thr: (;QM'Crdcnt studio ofth~ South 
D e-Ha Poucrs: ro learl'l i •l Wll! a gr~:U . t;fll1? 
MuiJL<!: Marft;DI!' ,8.1wm:all 
SJrorp ~(bo!fqd \me h; 38.0 em 
Below: MarleHI! .I:J~JWnGtn 
Bird PriclJt~r h: 341.0 1:111 
e~s ette 
V ol ume 37 N I.Limher 5 
MARLENE BOW1.1IAN 
Wi•h me ~OW'.g!:St of our four children jn 
kind~~ und In)' part-time work assn 
F.t1gHsll teadle1 leR bdnnd in S..l~htcb­
~'io'un, I had ~~~c: 1imc to ~n lhat long 
process of expffi rnet~1ing wi[b lbe mooy 
l !!(: boilJ u.;: ~ 'tful C cIa}' o tl'"Cni.. It was a time:, 
tbflll. Lgrano1a bowL • period, o f lligll emhu· 
siasf"! fC!f man)' lx!ginning pou~. We 11LI 
wc:rc: .stimul<ncd snd cnooura~ by .such. 
offerings 115 ~!!e nwJnlll.:; p:rugr.jJrru Qf tb~ 
BC Potters' G,JjJd., :aono~• worblt~ at 
Malasp-ina Col kg-e., Fr~s~r V ~Uey .PQUers' 
Gu11rl j~ttied s)ww~; i1Dd IDougiiiS C.ollegc 
OOlmiCS, 
A11110iS1: twc:ruy yr,an; lal~ml' husooml an .:I 
I moved •o Vartoouvcrl.land i.lnd anOII.Iler 
beginning. lns~l!3d of a !a.mJdry room m 
wort in, I harl .llii\C3il Sll.U~Co. ~mUc.a.d orm)' 
neighbour's oolir::n:'lentco look out on. I hod 
rocks a.nd :JJOO!IS aad ln:c:.s. SQrnehov.· it uJl 
g ve me !he inSpirution~ or '''as: it the 
courage:, to quit sbmush:ing ~he pla)lfill 
handhuilt [hirtg.s 11\ad often n'Lade. LLh a 
~;ort 1Jf Dr Jd..")'U lllld Mr Hyde I b!!._t;alll 
iLlte.TSpcrsing.thc quicmr.s:s. ofworkn'g 0111 
el._iS ieal forms oo tb~: wbr;:d w~th the ex-
citement of hand.btLilding fonns: that are 
bighlytc~turod, two-ditJlt!tlSio•td:arn:!'l.=um~ 
plere.ly u~tess. The combin<ltion i!i very 
A. I! lo'e'.S lrls ar~ mcuJ~ fmm ~tr;rlrJrtrd anJ 
sllrl:dvd .slnb~; lMJ l'4ku firrd ~~riiA.rlaiJil, mp.s 
4"2114 dry R.~S ihlrJ tmpFms.i'Z<t rill I~X'ftr~e. 
l!~luw: Marl~lll! !lJgnTlUIII 
T.wpnt ll: 29.0 em 
A "UAL GENERAl M lt~J:'Il'l ~G 2001 
P01 'F~RS GUILD OF BRITI .. H t~OI .U m 
Friday M;Jy 4 7 ;30PM at Performance ' ork 
Our a wiLL be Fritllly May 4 7~30PM llt I he ~r~:..rmA'liiCf! v,.rurks bu:ildmg on Gmn'iillc 
L!~land, [he !l31lli;; rocaliOII ;}.; rhe Mndc ol a y sale: and c.x.hibiticm. 
DBNYS JAJV1 S hM l: illdly .agn:oo to 111 slide show and tell of his btes[ Ert~vel \•er,n•re 
to 111JRKEY, wben: ~1~: ~DJl.iS to le-ad a gr.oup l'hi:- Seplcrnher . ml ~tho of l:u~; :rue~ fud 
Crip.s to MEXICO. which he pb1 to ~u.nli~rnre. 
Come cart)~ to \•iel;l,• .\Jade or Cl :r tmd ~lljoy II beer and bratwurs.l, $6.00. 
'lbere will I~ a 11.111 n elitl,g fur 11 li.&:111l at:"Counting or the Guild. cornmin~e toe~)Otl-5 .11 1d 
election of rthc new Bo:ll"d of Dir~ior ..... 
Cor11inuing o111bc Board~ Ra11na And 1, Rond; G l'xli, 1<J~gs Kneu, Rosemary L~...n,rin, 
Oeuro1 Sloon. Jim S•; 1 per 
leavi11g lhe Board: Ron R:icht, Dooo N:lhat3, Ce lia Rice Jones. Roo VmUi~; 
Norn]natioos to Lhc- Board~ Chri. 1111a J{~ng, B~ Totrbey 
Nom~n rioll~ wm be LA e1• rrom Lh lluUJ ro oompfct.c: Lbe twelve member Boord. O r 
please [;{Ill me: if )lOU want lo nominate you~]f or ~onu:r;1n~ ~.;lse . 
RO!lda Green Prcsidc:nt 
<mnda.•,ueen @l)(tlltr~il.cfi!T ~ 604.921 .98~1:1 
vo ·roo ~c ~ ru KU 
3r Gr m.·df.l: 1 ml Mart~t 
S:!LurcJ;cry. M<l)' ;S ~~nda:y. May 6 
On{! ~o I~ }~ar· i surcc:s:;; we are It! .~ld ii13 ili1JJrher YoUJ Too C11n hlu iJu:.onjunction 
wi(h Lb~ spri 11g M dr: c4 lay ~,;ltibiboo aod salt:. You i:.an find us. at•bc 01hcr ellld of mile 
(31i.arJViJie Is lund just beside the mart.et. Not Olll;p' i.\ ~hi~ a fun day for 'd!e pub•i .• i 11s ~.$'1.) 
Jl(lod act .. ·,erti:::ing forlh · M::~~de ra _ lt:. 
W~ ~ould refJJiy liSe your hell'- Jf:y u .;;~Jn ''o1unteN Lor u. OOlfJlle of lxlllt5 011 any oflttcsc 
Jays, plc: ~ t: U mr.::. 
Our stock ms slowJy dr:plc:ti:ng: would you conttibul as many p' c . ofb"sq~~· · ·1 yoo 
..:an? Plca:-..c drop them off ilt Eire Gnlle-ry 
RcmiJ(~ 11.r~'J""r 
604.92 L.75.W 
Rorma Anda-
Ron F~id'u 
Rondll Green 
1\.f.a~gj Knccr 
Rosemary L~''lll 
BOARD OF DIRECTORS 
604.92 l .75:50 Dena N hilta 
(:(.14,921 .6677 ~ JIL' {1~-Jo~t~:S 
004.92 ~ .'9888 Dc:brn Sloon 
604.2.2.:2.29.27 
004.522.3W3 
604.736.3039 
004.929..3206 Jim (iltltp;:!r 604A.W.4602 
004..9'39.3141 Ron Vams Past-P c!lidcm 
604.325 .OOYJ 
tfAl)E 0 I CL y 
Friday Mt~)' 4 • · ttnday t )' 6 
1 0;00 - ] 8:00 
Rt 
Pmo.rtWmc:,e Works 
Grali~le ilsJand 
Marlene Bo-v;Bun 
AGM 
M~deo of 011)' 
Yoll Too Can Ralu 
:Jloa1U. o~ Di!'eC1ors 
StUJdia J 
Gui ld Works.hop5: & E!verus 
Mcn~bl!'tS' N~ 
CaiJ for Entr)' 
Gslf.cry of BC Ceramics 
]ilJ)iliL U~tda•e 
Tra.,·el to Tt~Jk:~y aDd Mcxioo 
Techno lips 
llc:li' frori'J Gt:rmu.ny; ji:Jb 
Ride. Vf'Bnloo lo Wo:rk:shop 
Than s t.o Vrtlum~ . 
C4Jmrnuml!tltiom; Commjute 
Gallc:ry Coruxt!l 
For Rcru:/f!Qr Sale 
Fr>~:e O.emic:ah 
I 
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June NewsJe.tter Deadline 
\Vedm da}' ~fay 9 
ubmtr material to the Guild 
office- or cma:il dirrc-cL to rl .e- edi 1o r 
e1i:t 'ehilrdson 
·drit:bi.IId@ u.ca> 
S T U D 1 0 3 z AS UCCESSFUL COOPERATTVELY RUN POTTERY STUDIO 
ln•!!r 'tlnmdu if a c'rlr>peradt.·t .rluJ strulw is ,.ighl for yor.r. Rt!{~ about Srudio 3 ami see two ofllu~rr membt!rs a1 tht! ~~atl~ ,of Clay Sa}t:l' 
a.PJd &hibJJlDn. MlfJ4 lo 6 <it Perfoma1JCt! l\br.b: o.r1 Gr:arrvrtJe l slo.1Jd. 
[L s~aTted d lJri ng lh~ spring ol 199:S. Wt:. 
were: 11111 JDI!mbers of~hc V/cs[ End !Pottery 
Club at mhe t imt:. Mm 1 ()f lJi.'j had l'ee•• q•ti'e 
~h·~: in tht:. d ub. Three o l' the origins~ 
si;.: wc1e o n lhc cxC'Ctl4ive oommiue-e :f('lr a 
couple of yeilrs. Thjs j wiLe~ a Jo£ of uur 
e1tp«ience c1unc from on w hat H in\•ollve.s: 
lo run a studio. 11le ~ of ,)L<iJJiljug ol.lr 
(tWil g•ldi fl ""'~S initially tbt:: 1d t::11 of JUSt 
two people. bu£ q,uickily SPf£00 unril we 
wcm~ix. 
BefQrc we 3C'l l)illJ)' ]oo.kt:d ft.Jr 1.11 suitoote 
kJr.:.c~ ti:on. we .an-sllgcd sc\'c-Jal m(le1irn .I!.S 10 
discu.~ everyOJ)e 's iJ.J~ on '"'•bu.L w~: em-· 
\'isioned. We reseaKhed ro-op run ,groups: 
BJJd decided to wJ:'i[e ~·r own tl'lo'lllckiLe~. We 
all fe r£ j t te::lUy 1mporLunl to cover all lbc 
wlrat·i/s i.Lh~ of rime. We spent a loog 
time on a cooflk• resulutioo polk:)' w~Lh 
wh1ch we all ft:..h c;omfmrt,<~b!e.. The De.x.L 
i rnpurtant issue wu !M:td mo11cy. lhe 
anmunt of IDI''m~Y ..:~111: wooJcl oontrib-
pre ro Sti'U1 " studio. T'heD we discussed 
m.onLhl)' duc:s ruJd whac \'tie !,!i,'t!J~ will ins 
1o ~y 10 cc~\o'tr 1131.L, i nsurt~m::e. mnd Eel-
~plwn~. 
Jinny knew lhe oompam)' that owns •h~ 
buiJctmg in whkh dle swiliv ~si.d!::s. II L!; 
•he ord offi~.:e in the Pruglll!~shtc Engineer-
May200 1 
ln.g buiki~D,t:. a bllsl~ now ool of opera-
Lion. lL h!MI potential - bot 111nd rold run-
n•r•g wmer, hearillg, attd l~&•o to1Je1~. Th~:: 
~ were llmZJIL, but sinoe lite b1.1ilding 
is dcstinod r0T C'I'CR1U<al dBmQm1 io;rt1 OUII' 
tiltJdlOI'd didn't mimi if VIi~~:. undertook a li t-
tle CI"M1il't! reno~~>-a1int?. Vk. lore doWJI a 
wall and rcmov11d fhe w.,II·10·W;'\JI ~8. 
'Yt.'t:.111l1 :scrubbed. cleaned and pain led c'l4:r 
the dark wood p::u~llng. h 
w~ >1 gent~jve group effort. 
IJ Look a moo1h to get lhe ~11· 
dio r-e!Jdy. d1.1ring which time 
we :S(;rOl! rnged all kinds of 
!lllcl ~till g. [abl e , iXnd un~­
thing cl lic: we thcrughl we 
mmght usc. 'lbc:rc are a lo[ of 
fR.:b~ 01~1 LW...rt' if ) ' Ot.J <Jre 
willing to look. 
'lr\'-.c nll puL an t£qlllal 3il\Oill'll 
ull!i~u mum~y ~D. whicb ·c.ov-
t=r·ed llile reno.,·ntion C:X"J)C"n:..G!I 
aBd 1h~ in i ti.al pucrr.:b .. a~ of 
r'hc:mu::al!i. Uy this time- two 
of tbe origiBB.l memhe~ l!}ild 
le[l d 11e 1 n c. reer ~;ommitmc-n1s. We de-
cided to 1.J.kc: on on!! new p;:II'SOn. Wt:. hnd 
gouoo to knfN' M:lnabu during wood fir-
in~ i11 N(\mwno .und we lttcmg.bt be wooJd 
be lhc right p::rsOf• ro joiJl our studio. 
'The W..dio i!l run s .(l fi\' t:-tm:mbt:r ooop-
J:iath•..:. W~ an sllarc t:qUipli'L<:DI and .glaJ:CS 
and mosc o f U!l hOl'o'.e C•Y.r own wh~. AU 
dt!(:iSiQ11S a~ maJ.Je lby con.scmut:Js. Our slu-
?uu..:n; Gl.Jjld of BJi[ish Columbia 
dio i:s linBI'Icia11)' self-MJffrje ot without 
l'lC'J1CTa1ios a P• ofi1. We orpi.z.e OIIB yC'SJ'IIy 
s•uLHo ~c. d1.1rmg llh~:; I'"L~t Wt:ckend in 
Novcmli:Jc:r. ou anDivcrnary. 
BdCt~ Jet[ [,i ng,fiL 
Coop.en~tir..,. r11~1:.1' 
J1nny 'Ya"hitr:be.1d 
1o an e III1K: t 
PiaSillem 
Mum1bu Sr:.ki 
Un[)l'e Rt~n 
3 
GUILD \VORKSHOPS AND SOCIAL E'1 ENTS 
J NE 
1\olicki Sch1oessiogk 
Salt llri:ng and! makinJ f.onL 
l.PI•rupr.i.at.e ffJr sufe :firi._g 
Htmds on vturksltop 
·1 ucst.l11y June 12 Lo Fnday JIJoc 15 
daily from I 0:00 to 17.00 
at (;\pi lano Cullcge, !Pol ~11' stLHiio 
0 11ily two .spo.'ts letu 
M i:cki is an i ml.crnnbooally renowned Brit-
i"S;h f>O £rer, wQrt:jng ]n Sourh Wal~s- Sht 
mak..:s IL wood- nred wMewure., sllown 
;n g_allcric!l d lfi"'IUghoot the woi'Jd. .S~ 
del!~OOs 11er 'lolro.rk !lS puts ~·ilh saul1111d 
hm; pcdl'l&tcd her fo1:1m Cor wood. and salt 
li 1 in g. Stile errjoy~ thQ limi to;; dl:t1 rlll;}'kjJJ_g 
~bt~wur~: a~~d fumr;Liol\ill wan:: ·im~. 
and v.·c:ub with a few sUps, k~cprng d~o,­
f41liOt1 10 ~ 1nillill1• ~l'l•. B~r cri LeriOJ ure potli 
lbat wort. feel eils~·]n LbehUJJdj., are slrong 
in farm and lh•cly, quicL wfloo holdin~ 
ioocJ yet boW cm.~t~g 1 w bt: enjoyt.::d fot" 
thL"ntSelvcs. More of her work cDJI be cn-
jnyedon hcr web.si1c: mid;.isa.1q~'h37aco.I,J l: . 
Midd Sr;:bloors.s.lngk 
wood/salt ,glazed tea bo·A'J 
Tho foor day oou~e win SU!J'Il wilb gluzillg 
~Jld S;;th firiin,g_ bii>tjUI: poU mndt: (rom B. 
cooc. lO tight d ay. Encb stl.ldcnt will ha"c 
:IJlPf(),): i rt~~re])' '2 (t!l ft. ofkUn .spBC~. flol-
low•ng day:s. "'·iU be spent in discussioo of 
fOJTru s.ui~able for :jaiL fire, slide slwwing 
OUJd n~lki11g ...,r •brown or hillldbui It ~­
On d111y four. UK kiln w:iU be unpacked aoo 
pot!i surni n.cd ::l.Jld dlse<~~;~, L 
Sp<"l~ limi ~!.:t.l LO I 0 ~ud~nts; ~:!BIL)' regis-
tn.tio.n recommc-IWkd. Send ebeq ~ fo 
S2fJ5 m3de out to 11le Po.t•eJs C,•Utl ofBC. 
•n.;trk-~:dl •Mkki Scblot:ssm~k. workshop' . 
CJay Ole 
11wn;c!By Juoe 2m 
1 8:30 'lil l>l•e 
Wis.: H~n 
I :Sl:l2 Ad~nii.C, Vanoou,·er. just off Comm:crcial .4 vc 
NEW LOCATION AND NEW DATE 
Dr'"'~n(J lu1~ bt"en guru.t To 4Cc.:Offlm(J(Wit: ~~·eryo¥. we lm~·e c:hcmged JocatiolJ. 
A Spa11ish Evening rtJ CelebraJe I he l"rn.ditioo of Spa11is'h Folk Ceramic !I 
The c.vcoing it~~&ludc:s a Jcc-turc .IIJld stidc::s. by PhiiL Slight, Flam~nco rnus.ic and da~iflg 
~y C3illc Flamenco. ma.pa.'l DJld sa.ng:ria. Phil mraveFI~d the lei\Brh af!d bre;ldth ofSpiilll over 
tb~: IM:l 30 ~~ <l11d now li v~s Jn Andalusia . .He has il'l definjlh·e personal collootioo of 
traditU.mllll ocrumk: pieces and has docwncnted the people., traditions, l ife~yJes aJid 
particularly the ocrilllllk;:; oflhc lbc'rian Peo•nsula. In ad'diti0111. l?tlil wiU b;w~ <t dk.']llay 
of 5() guiuy bl;lc i.Uid ~t• iCe phot.ogrupbs of p nve11e Rnrnc:nco chtbs and tllr: spirit o f rc3il 
Spain. Jt promhes co b~ UJ fabulous evening, cafe style on the: flm• day of !i:ummer. 
Spot)sorc:d by tbc Pottc:rs Guild of' BC. C311Bd.iao Crl!lft M~um, Noli'dJ.west Cer.rml.c 
fo•tnd31iOil, Fras.£r Valfc:y Poli.llm Gt1ild aoo 1be Ct;)fls Assoei-ll•ioo of DC. 
Trc~GS ate available a.t1hc Galle!)' of BC Cet<lltlies, C<il'l;)dfim Cr<l'fl Mw:eum and Craft. 
HCJIIIl!-C:. l llfOf'lilatiot·•: Ji~t S1a ~nper 604.450.460:2. Of" Maggi IKlleer 604. 924J.3W6. 
Tickets in OO'Io'iJ!oce; 526.75 (including wcs).. 
4 Pou~rs Gtliltl of Briti!h Co3umbia 
'CA 'ADIA CLAY 
SYMPOSIUM 
S\lbont tdltU5 by M11y IS and '\\'int 
s.,~uru<'ly. MBich 21 2002 .• is tme llCxt 
day for 1bc scoortd Canadian 'CI:.}' 
SYJlfipi)Ji l1m ac the btld.boJt C~:nln::. 
Th~ t.hcme is Di~·ersiJ] m Qay and 
covers many a-;.rcc1. willh 3 wi~ 
r;mg-: uf p«:s~nters and C''~:>nts. 
Wt il.le asking people to submit ideas 
to pre!iil!nt at the: coofcrc:nce. Th1s is 
)'QI.JII' Clpp0!1:1Jmt)' to pi.IL forward oo 
idc:a that really interests you. We arc 
looktiBg for a panel, prre~entatiof'l ;)nd 
lid~ ]l:(;•ure s.ug§U.IJoos. or a totally 
n.c.w formu that y.ou would Hk.G ro 
org:1nile. We would! !()V'(! to h~.r i"tiKxll 
i•. We o.n:: willing to oonsidcr o.ny-
•hin,g. We Mk fnry~;~ur ide;alo be- 60or 
00 mirnnes in lengtlt. H yuttt pru-
posu.'l Is acc"J)tcd your Mlmissi:on to 
dtil Sym~hml i~ f.ree. P]aa.se sei'Jd 
your ~1.JI»r 1issioms [o Sb .. mm R~a}'. 
ShadboU Ccn~rc for tb1: Am, 6450 
Deer U!h Avenu~, :Bilm4by. BC. 
V6H 3R7 b)' M<l)' l 5. So go f01 i 
Jbis is goin11: to bo so good.t 
Ca1M J~ff~~Otl 604.92.9.9115 
KY. I. 
l 2d-1 Ann~uJ Califomi11 Cooferem::c ror 
tthc Advam.:a ncnt of Cerami£ Art 
Davis., CO"Jiiforui;n. M;!l)' 4·6 
l..ecrure:sJE~hmbilionsiDw•L()J)SlrilLioJ~ 
The uhu11~~ wtx:kcod for ccr.nmk 1111ists, 
instructors. stude11ts aod co.Uccta{-s! 
!FeabtNd ru-~1-·is.: Jill A.danls011, CJ;~~·tCifl 
Dmil~ry. Dono11 .Billick:. Ed B1acl:bl.lrn, 
V[cky C hock, M iliia.m Davis. George: 
(imnt, Marg;:g,et Keel~n. M.arilyn Levine, 
Emma L'lllll!. Jo Lauria, Ko.rc:11 "TJH:mco. 
Massaro. Jo Rowley. Ps11l Soklo~r, Jol'ln 
Tol::i. 
[nfum mtioo John" atsculas Ga llery, 530-
756-396 I, c:mail: <an® ll8Jsoolss.com:> 
aoo see v.d>si•c www.natsnl!ll,a:l .com 
That1L Zat lhlmffP /€1driform@iOJ 
Ma)' 200 1 
ART IN THE G ROE 
-~~nurday/Sunday 1~y Ui • ').1 
No nil Vanoou,·e:r Corr1H'Iurli[)' • ~Coon,.. 
c;d preiitol · tthc .st.cond annm~] Art io the 
Gudl!n sdf-guiderl f<M • F.njo)' a w~e'k· 
end of hc,aummr-.1 ~t"d~m:s, m.l t:;\ ·illn[!. art 
wort.. 
Uuild members pal1ic:i paa~ns a~= Miri.am 
ArOI!St:c, Hcalht:r C•ums, Roodit Gre~:n, 
M.ngg• Kneer. Louisa Lidmnm. Joseph & 
Eliza.betb Mil~:tlik. Melim:la Slfaigbl :md 
Hdc-ll Weiser. 
cwJ dt.: 
guides and mort! in(urmi!lion. Athmssnm 
by doo 1lorr. 
~iF. IB RS E\VS 
FIRED UP. 
Coo•tmpomry Worb in Clay 
Sa~ M••Y 26 SYn M y 2'1. LO:OO- L 7:00 
Sevcmt~nth <mnuBl e.x:hlbiti.on.BIId sale by 
f01mccn of Canada' s fiJW~ pv41 rs fo,. 
et~st:S 011 Ra raJ V("s.rel.r. 
Worb b:y· Alliin llliTgess. Mnry Fox. Sue 
Hara. Gordon Hutchens, GiBI))'!i: Ma.-stl JJ. 
lrutt.m, Goo»nJ<11o~, MIU1ha.Jamc:s, Cmni 
Jerfcll'50l'4 Susan J....cpoidc:\dn, Kc-i•h Rice-
Jones, taune "RoJJa.Jd. Mt:H~ e.Jm:)', 
K.inicb• Sbig~no. arK! Pat Vlc:bb~T. 
Admissioo i.s fi"CC. tnfo: 250.4'74.31i19 1. 
lt.•fc[ctJo. in Comm rmizy HaJI. 440 I Will'· m 
L emJ Rood. Victoria. BC. Canada. 
C L L F OR E T RY 
DcadJ!ine 'lbors:d:~y, Ju~y 16 
Teo,.-,J. Au 1 ... r 2 }() 
FR0~1 ·rHE C RIB( 0 
81001Nm f :s.howcd Mwa 30 lo Apnl 21 11 
lhc Sta.tioobousa. hx:luded W<Jrks v.."Cre by 
COI'neHa HttetiDJer. Ca~hy ManJr au<l 
Eleai~or t~riesc-n. 
ComciUI wril.f!s., "J did gel to Kamloops 
Art Oallery l.as.t n.orub cv sec the Gill ian 
McMiUMlEric Met-c,aJte £how. GiUian 
.t11rc~ the vessels ·in clas~ic Gn::cl: foTITIIs 
tor &i · McrL"a.lte ro decorate in his :signa 
ture camoufla~e/li.B£1 mt)tif~. Tbc gaHef)' 
Willi tJuile lSLunain[: fiLlt:d "'oiLb taq;e pms 
and their fiaRh~ bbck and orsngt: desi~Ds ... 
The 1ocnl Art Cmlflcil h. appLied for a 
5-lucly grm1L Lo buikl i1l1 Arts Cen l!'e for tho.; 
community. 
Exhibiliun i jurit:d. h~ e.rtlr)' r~ .--rlll W()f lllllo 't be sultJ """jlb 15% rommiss.jon. For 1M .0.'\o'ailablc b} email <restarts.@ \'Cn .t ·.t; '> ur 
Blw;k.b~ GaJiecy, Purt Moody ArU Ctn~rr:. 242.5 L Jrjbn's Sl:r!X-t, Port Moody. 604.93 1.2008. fax~ (J04.9"3 1.d2 L . 
Our New 2'0'01 Pottery Suoolv Cotalog·ue 
Is Now Available 
9548 192 S1reet, 
Surrav. B. c. v 4N 3R9 
Phone: 604-8.88~3.4 1l 
Fox: 604·888-424 7 
Ma.)' 201H 
GRE NBARN 
POTTERS SUPPLY 
l't>ncrs Gt~ild of British Colrl l'il bia 
Monday ~Fridov 9 .. 5 
Saturday 9-1 
C1osed long weekend s 
e-mail: greenba:rn@te1u&. net 
BR C~ COCHRANE \ ORKSHOP 
No,~s from membrr Louisa Lelbmim ufter a/ltm.ding th~ Bruce Cocltran£ Wn,-ksltop en 
riJe SluJilboll Ct.rJlre for tlk Arts. JJrmwby 
S inca lila carl)' 1 9JIY~ Ceran~ic: MonUdy 
ood .un lill~hlih et:~umics public:aLion wm: 
llll~' cootm: t v. i •h OOillcmporacy· c:cran~ic:-; 
while ~h•ie r ~• ir) Sor Ill A fr ieil. A 111 h~: work-
shops o•fen:d nl 'lo'urious A111oe-rican illstitu-
•ions were rlhc Cll'lo'Y of lho. c: of tiS who 
t:O\J l,tr, •r S,4) 011 : blurtic:al : 11d aue11rJ the 
ri Llllll of summer work:sbops. 
As n 11c-w Canadian I nov.· ha\'C 1bc pri vi-
lc,gc ~o he ncanhosc workshops. I :l"' till 
geLLi 1111: lo fumi li riz~ myself wil..h the work: 
o.f lhc: vnst number of Canadian pt"*Cf.S: 
'Wbo :lra hOllscho:Jd MJm~. 11-.e Joc:d et:,. 
ramie. oommuD~t)' bpot_e ~cirr::d1y a'boul 
Bruce Cochrane oornitng to 1hc C:w~di a~t 
Cia~ Syulpo~~;iuln. J arr(!JJded rbe: S)•mpu-
sium. but Bruct: wm; uDo.bJe to be tb(!:IJC. 
When Bruce·s. l"dlruUI)' workshop w~ 
.armoun~d. 1 was fhc fiBt to rcgisr.er. I le1 
~he wltole wor~hop from lb~ inttoducuoo 
to tbe l~t slroke of Lhc. sponge an Lhc 
. ;ymphofly of polS be my ex.perieru~e- Tl.e 
jnvicatioll Lu SLrOIIlnw hi5 world wlliS initi-
6 
•rcr;,d by Llt& mix.i11g bowls ncsling within 
thrir voluptuous rim:s. Fron1 th~ poi1rt. 
~lowly ~~ co. ro]e dr:velopod wllh its 
high Llamed li.d o.n.d gc11e:roos. s!ip ::~pp l ica.-
l:ioo . Th»crc werol!" ~llgcniolls h:1.11dlos ;lnd 
ik t}Ohs, M I nkll n.g of mapes •o come. The 
c111lm encr~)' of Bruce-' !I daroo1•!1am1 ion 
mcthoJ. had s.lowlj ' wCJft:;ed 1,p En+' J uintuf 
:l ll~iJiing amugelli. 
Y O il c.ouldn "I just be cnterta.incd n!l a s~'C­
Iator when i f came ll."l 1he rnf!kil'lg ;ntd 
C'QnStn.~bOII Of ruli sbu.Jiow rove red dish. 
"Throw, roll rim. cut. s1r4ltcll, ~OC"C. sli p, 
at1ach, lftm, . lll mp :!Jld Ill fJ d1e liJ;. COOl:. 
Ltlttme, J1anen, soon:: again. roll up s11d 
a1tzu:h haoolcs.. How wo1~eriw1l)' •osJ s· 
1 ic! The p hr up en erg)' bt*vc::tn che Elall-
dk~ afld !he I id commanded nJtc ntioo_ 
Tiuoogh all rthi.s activity. n131l)' rliet;:es 
-e.wergr:d: Lh~ ;m.:bi tr:Gturul oo1.1sc jar B.lld 
Bruce's signaLIJrc alfcred teapot clc:vstcd 
oo a can·cd out t.bmoo a rd Cf'OlA.'IN!d hy an 
in .. ·r:rted dumpt:cl Lid. 
Only rbe c:~pericmocd c;.am make altmtioo 
1.o dcraiJ foot eJfortlc!l!l! 
Louisa L~tb11Ja1t 
P'ol•~r G•• ild of Brilish Culumbia 
GRACE CAI\tiERO ROGERS 
SCHOLARSIUP 
Deadline b)' 3 1 
A W'<Jrdcd mmusUy to a. crafiS(lCT. on see -
i:ns Clduc·mir;'Jir 1 o further ~ c;~~:r rutd who 
~NOt "' ~~ ~ r.:l!ny, gl~ wood, rnctuJ. lilbre 
.:md mixoo mcdi.a. The schol :Jf.'bip of 
$1 000 c::l'ill he ll~d lU L.ftke il tliUr~, l,"()rl,-
' hop, full [Lrnt:: K:boo1 program, for up-
gro.dX:. 11100 oxpansiom or tcdlmic.al or de ~ 
si811 skills , i\pplicimLs mulil bt a mernbi!J" 
of Lbr.:: C.mfllli Association of IBC. Ap'J'Ucn-
lions arc jlldgcd 0 11 clersr .and fOI;••secl pro 
J tis ouLi irnD.g Ute cou~ of s•udy, lilc 
need ood polcntisE outcomes, a reali nic 
htld~l. lhe p<)CCill i<ll nf I Ill~ ;1pplkiiD L' s 
wo:rt. u:nd a prof~ionoJ pres.cmtatioo. 
Fordt:taiJ5ood fonn : CABCC04.687 .651 ~ 
Of R.RR ffl t lo.•s di,ran~ e.,'l]le s, rt-d ~~ 
wr;:~il~; www.c-.atiJc.Drm 
VISUAL ART CO FERE CE 
BC l•'e. tl al of the .o\rtl 
May 29 • Junt:! I, 200 • 
Fort •- JoJrn, l~ 
frrufrir~g tlu ,t'anvru and Pu-sl1ing rl.te 
EnwloptJ 1he confen:ncc- provides dcl-
~me anist w•ll• inren jve hi 1-d. ··l•c ·1.\rc 'lfk· 
o,Jmpli with prolesstoDal artist mentors. 
AddjhonaJiy. die dc:1cga.le artists med :rndl 
woll'k wi•h prof~ ·lmt.t menLorilll:; ~uti ·~ 
j11 portfoHo review seMi om Bnd in plenary 
!Prescrl4aliO D a.ruJ di.SCIJS!IiDD S.C!I!'liDn!'l. 
Mcnforing an is'~ ii)C ludc K~JJ ic:l•i Sb i8etW, 
s.;ulp40t' ml iunWon<JI w.ure wtist. 
De leg• te .regUitrntioD fee $ L~S i11cloo§ 
fo llr da}'!l orlu:ochc:s sod dinncr.i, 1Janspor-
aatio~t Ofl-3;ir~. :.ceess 1u il. oornillid trnvr:J 
S\1 rid)' • :.rubsi.iliz.cd ll(;OOmmoda.UOII ood 
access to man)' N:s1h·al cvems and all 
visu!tl :liil WDrk hops, l:ec:r~JI"e.s ilnd ~ven '. 
Jf )'OO wCtuld I iJ:"e m :recei ~ : progrmn 
booklem and arc(:ommod.alioru Llilformalioll, 
pi1eD.lic ooDtacE d1B Visual Ail Projr.!m 
CoordLnator. Yo~.:mda Olivouo i11 Vi~LOI'i.a 
~L .ec esl.ival of lh~ Arts, J 00 - 850 
Blondmrd S4rcct, Vic4ori o. BC V~W 2H2 
<Vi!llla•<i· hcfe~IL al of1be:m .... c.c~> 
www bde.sli vu.loflhcam.bc.ca 
:May 2001 
GAl.!LERY OF BC eERAl\4ICS 
JUDY WIEDE 
Sr,iftJ. of Fire 
M~)' 4·2.9 
Opening: MB}· .S ~ :5~00-1 7:00 
Judy W~den has C!l&ablishc:d herseLf as 
orJe of Lbe. fLJJeSl poue:R: in Brit]sh Colum-
bi<J_ In a departure (wm ht;.:r w.:ll-knowra 
sc:lmii1Ss and geometrical work. Judy's 
•r~omjng. sltow e..xpfore.~ a MW diroc-
·t.ion-s,gggar nriog .. Jbis LmdLLiOni.l1 rll'1.)c-
e s i lll\'ol\'e3 placing uogla.zcd poror:Jain 
poLs in <t liil.ggill, C()'o'll;ted Illest rc..~ i5>1ant 
box. that is poc!k.c:d wilh liDe :sawdw.t. As 
tlt.t: klln Js fired tbe !'l3Wdu;~t .llrnaLJidcrs 
produdng grndat.ions uf bJ:;~ck i\lld gre)' 
whic'h pattern ltle tpOt and white: gbcsri.ng 
j u.s\ be: I ow llu:: :rud l.'e. 
Jn [his. e;tci ti 11g bo,J:y o1Jf work; •he 
unprcdiiclabi lily of ;S.ili£S.tlf riri.og ootlli an 
;e;l~;;nteDI of fR'!edOII'I'I Mid m~tery to Jud.y•s 
perfer.:m forms. 
F.J:hlllitinn Openings a111d Dares 
May 
Jud)' Wee.iel\ 
Spirit of l"in-
'May 4-29 
Opt:ning; Sill Mil}' 5, 15:{K). 17:00 
June 
Juoicru T 111Dilkn 
La1'8P' Senle "a11d B~J·and 
.M.<~)' ll-.ll'u11~ 26 
Opclling: 11nmi May 3 L 
July 
Catb] Ic:fft:tS••I'I. Su~. h Him•. Conni(! 
GLoV>C~". Caro~ AnD Mi.dL<J~:I.stm. NW'fi 
Valliani &. Jam~ Zyl icn 
Womt"n in 'Wo.od 
June 2M-J'ul'y 3 L 
Ope.JJing: Thma JLJne 2.1S 
Pfeasi! note openlnJ tlat'es ami rirnes are 
(:()(}n,IJnQJ~J wJ'ilt ~hi! Craft Hmt!ii!. 
.JAPAN UPDATE 
otc.s from Kcjth ::md Ccna Rice-Jones who are in Seta, Japan 
It 1 been three· wEeks and the las-: of th.t pou for thr: Ogama (b;g kiln) .fir-ing art-
dryiTrg in tht sun. Glozing .a-mi loading uj'the W<Jrk .alredy bisqlll!d 111gim 
tomorrow at the Chulqo Un.iversw:ty kilN silt. AI "UHU as rhe Ognma~ rJJere ~ a 
t{)a/k-itJ. Anago'Jma which was rmload~ just aftf!r wt got hrrey tiJe 1 ~:l-cht~.mlur 
Noborigama whlr-h will bl r:ttmpleud ne>:t year and the ptul for a roulld. domai 
top kiln. 
We lie mmtly luzd as 11. workptu~ tlu comMrkd hnnk that YasUD f4'Its for- t"ltwt~. 
Its about thr« minut~ umlk ftom th'i: bouse tmdstudio. It Uf.ll.l Ji..J}t.&ult j11mp~·ng 
right ~·n with day that bt}NI~~J iKrJ dijftrrmly and htz.ving otzly (1. vagu~ idrtt uf 
whar finuh.tJ prodmt1 might 14ol:. like. Owr ~~·ln'tim s-bt!uM /Je i11taati~g/ 
The Og-tlmll, laH finJ ofJef' two pars t'IffO' has b,~n partillllJ nhuik u;ing some 
salvny~ brides ftom an extinct oil kiln. and nrw onrs madr and hisqMJ here. We 
~~ inuolwd in mudding tht: outs'itk. ti hit/&:~ 2uor.ki:ng on a vt:7:Jlargt"~/.e;Jtant. 
TIM-fmng rum i.11 tt.u.e~ hoJ~r thifi:J and ~·r artnukd h;t numy J,Jjs,'Jorrappnr·t:ndy 
muJ tiM opmi"g iJ a major e~~enJ. 
Work ij ue? much wbdt happe-ns here. /r ~well nnderw.ayiJ) 9.·0.0 nnz w~'th afoO 
rd'fl,ge of studio tmh .foom da)'Jniggin~and m:ovinpuork on through wriotiS sl4geJ 
tl1 packing nntl shipping. YaJ"uo sums a'bk to pick 'jP nntl put dDwn Wf»'.k flt tJn)' 
!tllge movit~g~ily from thnwing r'b tf~ pfwtte. tfJ vi:SJ'tvrJ .. fU1d bMk to UXJrk. H~·s 
out;M i.r prodigiow munily umh {1. IJr/pt;' fo«iing !Jim mt~un'al. Tb~n:! !unciJ 
t'Ind 11.fternrum te12 hreah bifo'"- mpjttr c.t. 7:·30pm. UJt~4/Jy num ~ph f./,m go 
hack .to tl!e sw.dio until J 1 _.()() or 12~00 midnight. lt .J when the itppnntices get 
to do tht<ir UHm work. Tomo, th~ tWisumt.. nnd Chi~ thi! ojfidal t1f'P''entiu, gt:t 
s~md.tt.J ujj'but ~·tJ Wtgtq ttrwthrr workday for tr!t"T)Vjn;f t/Jt:. 
The whole area here- iJ imwlwd u;itiJ day it rum for mila wt~h d4uns of pqturs 
in thu immeJiau f~ Mode area. We "e on rhe counrry edge oj'Seto uohich u 
imlrJ5lTilll on It foil r11.nge seal~ ftom huKt' cltif pits a~d clt1f preparo.tion pin.1Jts to 
tmaik1factmi~:I anclttn}' numba offomily htn~d workhops rangingftum mor~l.d 
mruk ware lo artbtic.· tm~()ff with ewrytbing ~·n ln:hv.f't:n. The umrl.t n.lsv ra"fts 
from tsoteric l.tll howb ($20. ()()0 is thnn,rt .expnm' ~we .. t>'t' !«n) fi) ltitsdJ rriuio'J, 
WI!' wait to ser whf!re' the jJtpan~e eye pt-tces O~'-" ruorl_ 
Kr:ith Ri4~.Jont:-s 
K.ejtb nnd Cclilli wish e-YeryDilc: succc:.s.s at Ute 1\-tade ofCnay andllbc}''r,e !>011}' oo mi-.ss lfue 
AGM. 
l"RA ViEL TURKEY and t ICO 
CLAY \VORKSHOPS 
With DENY J A ·IE 
TURKEY 
J.st nbul and Cappadodl:fJ 
Sep1..::rnbcr 17 Ol.'1ober' 4 , :200 I 
Workd.c)p/excliT'S.ioRI'bislocical and cul-
tural 1ours 
lsaanhu' Llt!ramie:.;;; colle(:ric rJ!i, mist st-. 
dios. To1Jkapi pal~ce. A)'lli Sophia. Blue 
Mosque, 13osphorot1S rcrry trip. Wort Willi 
lr ~'' 1 ce ratn is 1 Ef gor.ltm G u Lee in 
Cappadocia. E.J:p]ore l JC u:ndcrgrot~Jtd 
cities_ Ex£C":nd your stay and c(l(lsider op 
liutl:"'l [n~ lv Epbcsus. Troy, Or~t is-
la!ld~ . .Fcc $2950-3 '150 Cd n. Include 
airfare rmm VallCOUver, irr1en1 ~ llirf~. 
occommodaLion, brellkfu5L. lu1rioll, tours, 
trallsfcrs.. Depos it S I :50 b~· May 15-
~m TCO 
'an ~uf/1 de Alll!ncle 
Nm•erHber 29-Ikotmber 14, 2001 
m lWldbullding workshoplcxcUJ!':iow'l :1 1. 
gl!lag~nrtltOUTS 
OeJrys.' workshop (ocusc:son surfBDC treat-
m~::nL a!ld firing Op!lions a[ lov. l..:tnp m-
turc_ Also a\•ai13bfe: sil .. -.erwurk, draw:in,g. 
pilinlmg.!:ipanim., broozc ~stingaoo roore 
Fee $179$-1 995. r nt,;:ludes rurf<lfe from 
V3noouver, lr.ilnsfc:cs, .ao;;ommodalion, all 
me~ls. tuitioo .Vari3ble retl.lffi dtr•esa,·ai l-
able. OeiJ · il .{;I 00 by August l _ 
Oaacat 
.J::mlli.Jry J 7-Fehro:lf}' S.. 2{1()2 
WQt'k: ... huplt: <;ursionllmnguag~/al1 
H~m1clbui ldi ng, surface: development .:m'l 
Low tC111pcr.aJul'f: fillr18 options, i r~dudin~ 
woodfiftd adobt: ~tit:. kiln, sll3gN, piL, 
Rilku. Ft=le $ 1925-212:5_ lndade:Hr-rfil" 
from Vancou 1e r, llransfcrs, lUi lioll, 
hontest."ly .uno b~asL w(lhMc:~ican fsm-
IL:t•. S.po.nisb i ~U1rud~'lfl, iU~it:J l pot-
tery r uru i ng and rrrillg day in Zapotc~ 
"'illage. visit to Monlc Aloon. Dcpoott 
$1 00 by Aug115r 20. 
.t'or Moril'! lnforn.adoo or fu Reg~: 
DJI:NYS .l 1 IES 
l8l \'\'dbul'}' DrLvE! 
Saltspri~ Island. RC 
l'"6K·2L8 
Pbcmrlru l50.5J1A91Mi 
~n•ail : 
<de!Q j umH@hoCm:rlLco:m> 
'\\'~hsitc: WW ... 'o~di!D)'Sj;UJ~ 
MARLENE BOWlW:N 
.: ruJltrJtAtld {tom JHige 1 
J ~UDIIDUt: lO deligJ\t in lhCSI!' Off•d1e-waU 
fo[]lls and partioolarly in the wohi 1 u~ to 
create LC>:bue. Tools ~w11ys ba..,i! SOllie 
meuning forme: - SIXdpoch from tlk fores1 
or m)' gan:kn Dll' •IlL'! biM1)' of a dried cac1us 
pl~n1 . Re~tll1y. lo bring my.s.c1f i"to ~ 
twem~ ccnLuu:y, he fore ~·i lll:f goodbye 
to im, I'W! !been e.re..·ning lr:xture fmm •t~.e 
l'lloth~ml of my old ccmpwcr_ Th!:re is 
mur::-1  pl~a . .'rure i 11 IIl:ltbmg the impr~ 
~inn uf a .;.:utnpul er rbip in clay aDd w~t4.:lr 
tng it become fluid and livel)' 'i:s i I bri B,BS 
1 ogetl~~o:r rbe.......e two llJliXli'CDIIy diS:paliW: 
Lechnotog;es - oor ancit?nt e-mf• ~Dd ma-
chinery ilha[ hccornes <Jbsole~~:: w htle you 
carry il out of lhc: store. 
So, thoogb ncar~ng sc\'.cmy. T'm ~"Juying 
rnyM:Jfloo m111::h ftJ~.r ~idea ohc:llremi!nt 
lo cross my miod_ WOO l:nntA·~ "''hi\1 thr; 
future rnig,ht hri n3? M )'be )if..: be:gins aL 
eighr)·! 
.'4.fw-lf!1Je Bowman 
(l'honclfax 250•642· 7620 
<murL~nea.DdJtm@llomc.com> 
C toudflower 
Clayworks 
fi928A Palm Ave 
BumabJ BC VSH 3M5 
804.430.5381 
G·~ Wurlcihr.JP [, H, Ill 
4 clusses c..'9Ch, lun '7, Jul 5, Aug 1 
19_00..1:2:00, S7S earn 
Ra'ku '1\•ith u :Dilf!:'n-:ncr 
3 ~hlO!lli begjn SliD :May 6 , $ 145 
cchnical Workshop for Teachers, 
1 wcC"k bcginnin. Attg, 15, 2lS 
Kids aa C.amp 
4 sessi:ons 'bc:~n Jul 9. $7:5 
' ni.crs to PGtters 
Wr: orfcr priva~c- [rstniug, I anrJ 2 d..11y 
wnr1k 'hn~ •edm k:al consulting sen-
i~s. custom fuit1g. shon· rernl Sllt.ldio 
rerual.s and horne s~ay ~-ettmrmxlilliCIIn 
in Sru.rlh Rumab)' for oot-of-Lowo pol-
te:rs. Ca.ll J~~llDC' Sarich 604.430.5380 
for inform3tior, anlll'-ruchure 
May2001 
S T U D 1 () 3 t A SUCCESSFUL COOPERATIYELY RUN PDTTERY STUDIO 
jl)lln Banml, !U."nort Rosen, 1\ianabu Sr:k4 Pia Sillc..'m~ and Jinny Vr'hi~d 
This :iillldio i!l cnl)• IBJge. enough ro be oon-
sidt:li'Cd :1 WOI'king studio. as d'lcre ~s liUfe 
or no room ror displ~y During .sd~;;;"' rhe. 
ootirc spat:e i!i llroosformc:d i11•o .ur1 ~:Ahi­
biLlon g~dk!ty durifi8 'Which tiln£ no:nc of 
us CD11 come LO '"1.11:1', .IL'~ ~ LoL<tl f;l'olap ef· 
forL. V.JC. :alL gi ve W% of our inru.'k.e bm::k 
irno •E1e stl ~:dio ae~unt This is ltQ\\• we 
geBCrste 11 ~··~:. ...micb Col'm our ~il· 
surancc nod Grecobcrm bills. Pot•e:ry ,$i.lld 
Uti(Side or the [liiJio ili!IO hi inRS i Ill I 0% 
foc Lhc stud]o.. "'""e 1:1U bl.lvt; oor own 'l4:r'J 
d istinc:l acsthc.Lic. '>Vh:ich makes f01 a v.ari-
~Ly during vur sal.:. Mnst ()f t1 · pom:l}' 
works \'I!: I)' v.oell togedler m1d 110 ooe du.:s 
produciiar~. We feel tbat ow studio is not 
llll,brc CiOOLJgb Lu i!.t:Wrl!lmod"l~ tlw panicu-
131 rcquircmemts of u. production poUt:r. 
The spaee we do bave is preuy w~:U 
eq!.WI)' di'l.•ide:d ;~•~1 01tg the ft~ ofu~. '1.\•m 
o-f' us ha'ole full bme jobs .ar~cl on~ pi.ut tirn~. 
iPiil al}d .finny seem to speoo m!JiU of lherr 
ci.m~ m Lb~;. studio. 1£ i s JJ!'Ii.'le;r-swod ~flat 1hc 
per!:iOm who spe11ds. Lbe molim time JD the 
!lmdia aim d.oos a pooportionatcl)' bll!er 
liiLaR of mh~ [l~ll<etoll hc:mseJ:;~epi 118 aod 
maintcoa:Me of gl~:Jzcs. <~~~d ldlr..s. Jm w.od\s. 
wc::D for U!l tMt not ~DOE:! ls ic IIIL Lht:: 
li~llte Liml'le. 11te w~'kend~ are t~n: for 
&bose wbc work durimg •he wr:e~ biJt !Jl-.e 
org:a11izc Satwtla)' evcmin~ wbe-n we !JlJ 
~eL Luge.ll~r. oflell hau! 31 rneal, and SCJL 
ex.drcd about poLilc:ry. lfli :01 •irm: we C3ll 
d~Sl"U!S.:S. proble-ms, tdellS IJII' C:'o\Cfl\s., 
Mil)' 2001 
We arc happ.y wilh lh::: curmnt muoli'ICr:' of pNPie an o11r .sLIKIJo i:iolld rue Dot IDkin1 in 
.ru:w rnt:mlx:rs. Our rt::nL ~s pllid on Ui monLhl)' basis. Tho down:sidc of our t'ea!iooable 
rent j.j that we can only expect a month notit:e. 1be bt:s• pal1 t>f o.ut stoo~o is th:u WG 
:s.hare ihe !'lflSCE! aoo BqUipment. We M\'B mainfuined <1 friendly <Jnd S-UppOrti '"'!:en._ j. 
rotlmenl ror C'lo'I;J)'Ol'l.e where: we cun cre<~le frli!BI}' and 1101 he- j udged. We fcc] ifs a 
.sacred piBre to w. arK! tre;st il w•th due re~t. 1k mcsL imp!..llt~mt .ni l'lf} .aEJmu 
<;h:ums 3 !':ntdin is dJat M all gem along and I hill the-re l!i room for ev~:ryone t iJ' create 
wrucb .somet.ime.s rne..2J[J!j II quicc plo.ce. Tbe :;l"dio fJeeds '1.0 be a.n E!IIVimt~mem wbt:« 
everyone feels cquaUy !ili,N)OJIOO. Jn a group c:rrvi roomenL there: C.ZIIl be a ri~k of .a 
f'el"C'ell4iCifi rhru some l'lklll'IOOI'S lll1ig ht r.o1 be pulling lhcir weight, but we've rwnd 
Lh11t lflese .and other potential obstorl.cs are belit prtclieLecl tiloo wm~ out hcfmre-
hal!ld. Wfi te up a C:Oilti'3C<t ll-13l e;l(ll mem'hc:r s.igns. It helps to be .a.b~e to reft:r tCI a 
vffillt!D dCII.;cU.IJIII:n• lrJ litllt::S Of 1\.:Untlk:l. [t ~l(lt.lld 3l'«l 00 decided how to . OJ.,•e: prob-
lem;; before r.hcy arise so tlilat e"'Cf}'OI'IC can follow 11 s.tal'!dan:l proct!dm-c. 
Smdil'l 3, wm::nll)• i 11 ~ms L'hi rd year, ha.-;. been 'icr}' :s.ucci!SS,fll~ as a coopc:r~li'Ye. Our 
nl.';:\f s.1udio S~~ will be lhe. fil'.&t \l.f01:k(llld ir1 Novc-mheT. 
JJnny 1100 ~ wiH b.: .atlllX! Moo~ oC Ouy ml~:. P~se Jtup in and 'l'ilsil us thl!lJe.. 
Pia Sillt!m 
SPRING WORKSHOPS AT THE SHADI:JOLT 
GlAZE FUf'oi'DAM iTAI.S: EXPLORI G LOW~n:RE GLAZ 
G~azc guru D'nrcy Margcssoo, who b:l$ tau!lht ,glaze chemistry at 
F~nily C• fl" Itt Hmre of .'\rt ;'lind Oe:sign and he:en a ponerf nr 25 years. 
oovers tbe basiu or gl.uzt:: ~mi.stry in LII~ inf~ 'rl: workshop, A 
Y:JJiety of c~r. t:£xwr.cd a11d man e cone 04 glaz.c!l .nJJd a range. of 
~lonred Bp.-- will be m11i1..ed, lti!ted a lid disc.<US.'lCd 
Sundmys, May 27mnd Jllne :3, I Oam-4pm, .$%.30 
Le.s MaDning. former d irector of OOJBrnics .nl. tJbc. 
B"'ttff~L•re fOf ~ l1e Aru ;)111d an ~liti s• .:n1d 1e:1cber 
for].{) )'~ mclps. proressiooal cermnk; IIITdsl'S or 
i.nstnlc.tors de"!o-cloppcrsooal identity thTOOYJ bo4b 
!])e •~:~enral a11d 1-tt~sical •IJ!JifOa.ch lfl !lte.ir work. 
Crnl'hirnlllnship, design ttnd ergonomiC pnndpb 
as lhey appl)' 1.0 111e poltc:r are BU disrussed. 
s~eurd:~~ytsuJ·Ida)'. June I (1.11 il. I Oam....:tpm, 
.SP1.2.0 
Gill 29 L -6864 for mlorm11tioo on uJI Spring and Smnm.c:r 
programs and workshops 
S:HADBOLT CENTRE FOR THEAR.TS 
6-i:W IOeer Lalc Ao,.Cfloo 
1:J.un1aby. ts C V:'iO 2B 
iPouCJr.s; Guild of BriLi.s.h Columbia 9 
In(:~dible l:ilnd~ [n porcelnirt wa~ p ru. 
ductioll .and flri1•.8 cqt11pm~nL lu:we oc-
C1ttret.1 in lbt: last <.:oople of docad~. Ro--
boLks.nnd computer c.ontro lle ,•e.revo--
lutioni.ud rhe whole oeermnics indllstl}'. 
Hov,-c:v.::r, cl111y bodies thcmscl\leS ha'l'e 
tended Lores,i~ change. U~~ iUJLbng Lhe 
Uyllillnit:.s of powdi!T, sEwry, .and. wt1t rn. 
lerials. proocs~[lg, forming, drymg, ::md 
flri ng i. n01. e~. 
poLLtry puroclai n is actunlly just a \oitti· 
ficd do~~· hod)' wi~h low F~203 co[lfltmi-
na1iOJJ, ,t\ gentrul porteJain recipe is faii i)l 
C'<l5)' to derive. Th.c initial toought r r'ft(;el.ili 
goes. liikc tbali; 
· 1be mtly C,QJilmmt low-iiOD day i~; :rc:.-
Hn. Kaolins rrWtnotll)• 14rve low p)iiSLkJf)'. 
w :some plastic balI e lny having mit1itn. I 
imll may be needed. 
• TI se t l.tt;y •m: refrtlrlory, so tluJU:s nrc 
nocessn:ry to mru thL'111 mature :11 a loW'er 
[ C'ID rc l"88lll"£. f e I d,o;; fJ ;r.. i~ e ff et:: li 'tie ill1 d LB. 
e~pcmsive. 
• AddillS Jilint ~ducc-:; hod~ exp;m.siun 
11 fi ·ng i1 ~ su:r Lo fil ~az.es iUld iL ~fs as 
a t:h.ea.p Ji Uer Ulld 'iring stn.bHizcr. 
The Uni-..oer.sal 25 P(J~tda1'tt recire is a 
prnJUCt Of di is I) J'c! or relliioo.ing. It is 
mad~ from 25% coch o ball day.taolio. 
fcldsJlQr. and flint o mcw-e ~imply .SOt~, 
r; l·t)' .rmd 25% ~~:lk:tJ or mnt <md fcJds.p81. 
T11011SRIIdS or poUers andl comparlli£:;. w.e 
rh· .as ~s or •t]rer h 10 ·eomrnodu.tc spe-
d :lk mu.reriu.Js m t&Jf(:um~;L.ances. 
Before oc:mtinui11g. kfs. define- the ph.y · 
cal p:ropeni~ to look fot in il poroelaio 
(utb!:r tkm price). Her~ are 11 few: 
Fill'e:d. tnnslucmey: You c.:m c:ompare 
Cite ~1111 h! e~'Y of JJJed ~tu.ins by 
flri11g ''CIJ' lhin l:ilft:es (2 rnm threk}. gluing 
them on cardboard wim holes in ]I, mJ 
tht:n lwlding j~ 11p m d~.r;: llghl. 
Ccmsistcm-y; On~y quality control over 
s:.everal yea~ will demoo~te lbis. D:if-
ft:rellt kootirn Mu ~I dJJY compa11i.cs dis-
play diverse wmmjlmen~ aoo au.i•udcs 
I<'IW;UO ~}'Jaimai nina ph,;·~l(:.l pl4..1p~it of 
thcrr mo.t.erials foc 'he cerllliik~ industt}•. 
P~lidty: This can be dcdD~d from eft)!• 
~rrs, shrinkage. and j udged pll) · i~i•lly by 
compariog wo k.ub.iliLy. 
TEeHNO TIPS 
F mndatmg .a Poreclain 
Drying Porno.rmanu-~ u~ an ilol:eiler.·ut:d 
dryi11g gr di~nl le!iL. 
F•nd and Dry Str~ngtb: Make hare; and 
break Lhcm i11 a srrengLlll ter. 
Spetk O~t!l pmmt: Obstr .. ·c i 11 fi red 
w•!R:, ~spi!C' i•llly in redoc•ion burning. 
olnbi£S: C::~lciurn ~itd i11il.JfM::snnn sul-
plhates m l81f1•~ Lo Lhe: IDf.:~c:c: with ""'11tcr 
during diying and leave \"i. ible rJirfaet:-
.scum 3(1cr firing. Do a FORESIGHT 
SOLU t l Lo deLcnn]ne if ar probkm. 
T humal Shock 'Rt:.sistam:e; Rr:rt:n. Lo the 
fired oda:r••:s u.biJity Lo withs.Umd lhcm1al 
grndrcnts. Comparro bodies usi ,_i a, Jl;trnt: 
or ice w:u~r/b.oi ling wattr immersion tcsr. 
HAK of Glau Fit~ Dct.cnnine if *'('lrrn•el 
gl:u.cs craJ.c wh~rr srr~d 
Fthred \\'hit~tness: Compare fired sampk~ 
m bright I igh1. 
Fllt'ed Volatility~ HO"w '11.1ide a range of 
Lt.:mpt!raturcs waLl 1hc porcc-l3i n per for1rl 
wen a1? Wi II i 1 o;;:rg or "'il!p if ~;hghUy 
ovt:.rfirud or be dry if slighfly uooc-rfih'!d? 
urflii(IC Charnclcr: Is the- urf.ace d ry. 
smoolh. ·lnS!i:)'. or pc:bbly?' 
FiRd Colunr. ls it while, off-whLtc. bl ue~ 
wbite., grey-white or yellow-v.•hit.:? 
Porcdain~ can be: CJJmpiU'ed in nJ] o r tbc-
3bc~ve tm:as. Logica.Uy. you cannot ha\'e 
the best of all of th£m. There • re irlw.•ays 
•rade·offs ilflU oompromises. 1b~ ph)'si-
C.i!l properti~ call a.l~ 1x: mca.mrcd u. iii'IS 
simple cquipnM:rr(, J!'lel.lto<h ~ml ob~erva­
tions :1. rl~T.ibeu i_o llle FORESIGIIT 
Cu.amir Dma.'basc snftware 1c:-.l ,-..ui 1e 
R~Kipe.~ & Strat~~ 
Most peoplt: lm .. -c: llo4ed ·thaJ 25 Porr:elnbt 
r«ipt; lms LLaws mhaL can be roJTCc:1ed fnt 
i11cfividual .s; itU3Limt~; nd n~teriuk 
A srartiDg cooL: I 0 ~cipe ul:iing mu.terials 
COtlmtunly available in Nortm America.: 
21)% Flillt 
I ()II. CIJStetfddsp81 
10% Nephcl incSycnire: 
l6% Tile#fo Kaolin 
16% Pionc:er Kaolin 
16% EPK 
5% NP Bl!!nd Ball Clay 
;5t~ OMM B.a.ll aay 
2% Benrt mi1e 
• bu.s.lc melhod Lo rormul::.t( !II pon::clain 
st:uting fr(lm 1]\t! 25 Porufai11 recipe lli: 
• Sur [ with lwo taolillS, ball da,y ·, and 
f~ldspllfs. 
• R~o"1: or add fell.bp!lr at L.be c.x.pcrase of 
baJ] tltt)' •~ Ltchievc: fired mnturi1y. 
• Remo'tle fi in L a nd adr1 kool in unril }'Ol~r 
gl.a:zt: dr~s. oor fi•. 1ben b~tck off. Alter rht 
g i<JZC. ir possible. 
• Rcdocc ban C'1 )' :1 nod .;tdd bo•i[l until rfle 
plas•i4-it~ i jusr to.Jolerable. 
• Add bento11itc if~~ call be Coler•ued. 
• Te!o<l 1 he dfying perrolilll:anc.e sod fired 
Jlillpt:J1~ t.horoo:,gl:dy aDd adju.:it feldSpil.T 
if nccc:s. 3J)'. 
· ~I!.Ut·frum-S(;ratch method would b ; 
• Strut WJdl a d~YeTSifr.cd 75 kilulin;2.5 
rcldspar mb:. 
• Al.l~ lli IlL ul I he ex,pt:nse of kaolin ri 11 the 
gloze fi•s-
• Add or r l! ruo..·~ feld!-par Lo ardjust tired 
maturity. 
.. Add !'tall c lny rur hearlooit ~ ~l Lhe expense 
o f k;;l,.o11n ri 11 lh~: wo:rkabiHiy i..s: tolerable. 
'" f'"inc: tulle maturity using feld~;( . 
If )'00 need lo fonmulille :a oJ..-;1Slin3 pUree· 
l; i rt, Jot;: m:rnbt:r Lba.t much Lower plasticity 
as Docdcd llJ1d it is more impor1. t1r 1 n use 
kaolins of lnrg.e panic:le siv:. w w<JJ~:r ean 
t:<WI)• b dr~Wlll oullby ~c plaster mouldl 
"The ckancst mmni_als >ftr'e "bu 1~ 1 1: ]c s~ 
(113:\lk; fhu .:: c:asei1t1.3 pon:..:Jains ca.ni:IIChieve 
much whilc:r aJJd more trallSliJCll!nt e ffcctc; 
Lha.n the-ir-plastic Ct11ln.1eif1;tJ11i Afso. if )'Otl 
i r•1enJ ru pollr slip, jc, is unpcrlllivc that you 
uoocrstand tbepriocipks or·deJlUCLllt+ttion I 
so that the !11loi.Jltl of ·~•t.Jiler in rbe !ilurry 
(:liD lbt: minrmtzcd and proper mol!lld re-
lca:s:c nd cal{tillg lime \:i b~: ~M.iJi4:vt:d. If 
you t~ve JtOI w.'LLJIC:S:St:d Lbe magic of a.dd-
illg a few drops of a dispersant i IUO a. mixer 
where .a 1.r•pe lessly thit.:k ciQy-waLcr mi · 
defies gi~;.ni011, you bo.\'e not lived l 
lf yuu .are m<lkang a plasaic- porcelain for 
usc in modeling. th•owmg or mu.dtin~ 
fOJ •oing. pi'l)' ~fu] atte.ntion lo its drying 
propt!l1Je~. .Sine~ porcelains arl3 fillC'-
_grainoo, they ®n'c n.st,..i ll)· dry well, tln~s 
plaslie pO~J. iras ::u-e e'o'en worse. 11 is 
imporuun to ha.,·e a good te. 1 ~o mAe and 
comi'Mlre dr)' ina perfwan.:mce (!"ORE-
I GUT li~dpll with UJcb a IL-sl prcJcfinro). 
!\. ..... 'lfVlo l 
T E CH NO T I PS 
Nu mt~Lter w luL\ •yp;: of po~1;\ln ~OIJ 
mok_e, give: r..urefu1 thougb• w hltw m<1L11re 
ii rte~fs m b:L U z~o absmpticn is nm 
Ill!(;~ Lo .ucbi ' vt: high rr:lliSltt.et:'ilC)'. 
consider redwd ng the rctth.-pi.!J' lo .u.cbPI:.vt! 
0 ] .(II% \!:ll ll(!s. Sud' 11. body can s.UII be 
amsiclered (UJK:miucaL .;wd virreuus .jllltE ;, 
will .resist warpillg in the killl ~LSWtlllt.ed 
wirb firing p. t 'he point wbcrc- pof"('k';]my 
reaches wro. ln addilioo, mutetli:tl cl1i1l'l~es, 
wbkb rc:sul.t ill more mstllri•y. wm be less 
Likt:l~ [0 '1;41 Ullt: 1rouble i il a body •llat 'bas 
soiDC: "room Lo move.· ALso, wb~m )'Ciu 
o£valwnc f llcd.absD!ipt.ioo measure tbe.prop-
t:rty ar -i.l vm~ty of tt:mpoi!r:,, ~.~ res . A ~nleas· 
llnNln ly-B.l-1he-wor'king-tcmpenllllre' ptu-
li'!t;;O(.)hY i. a mrme:~ v i;i;ion approam that 
wm ailmo;s.t C:e'rtatnly gt:f yoo i lllO lJtlybJt:, 
c~pccia l ly in situat'imL:So where lbe v..-o:rti11g 
lt;!intNr~ll.tre is f; r .a~ve the- [KJillllll w~i.ch 
zero porosity is nnaaJrKd. 
LE..J Crimp of.A.rrmv~mi#l PCillern GrJtld irJ Parksville tenJ .r~lfli!" itifomrruion from rlrt 
D w 1ctm ·a Cemmic NeH!3~ert.er 
Bx.ccrpts from we-b s'ite http: II 
.di i•al fi lf't!'.com am-~d lflanks 10 To111y Hansen. 
"DIIDC"afl'.5. CO'vcrC.oals will he ~..m~gerll ~~~ 
'2.-n:r.. ·::tt uee1.e lbo[l L<:s Jn.st.t:~ of jtus~ Lh · 
:s.:I.mc: ·W il\'c.niCIIt bollk ~bat d!c Cooccpts 
arc packaged. DmlCilll win ship 111ew hom· 
1le.'"' v.1.en ol.;l jar ~ock i.s dep1~:L~d; d1us 
CCW Ltd . will do iLh.c same. 
New Colour Palette fmr Co1•erCoats 
Tht: Cov~rCooL 11m: bi.LS 111nder~one 21 ~om­
pllde c..olour ~sto:rntioo to provide a DC"~A', 
fre s 1.'1 ibfll •ltK: oo p.r1 ~ e rte be gi n11£ li.Jil: Uti s J ulJI'.~ . 
Eigbt :slow mo?·i:ng co1ou:n; will be: discoo-
tinucd and dght 11cw. HOT IJI'"'cnd}' c(})mJrs 
will be in 2~ St)IJ~l& o.nd pin~ 
N~w Cov~rCoat Collonrs.: 
CC L 1!.8 Liiii.C. CC 190 baby HI rue. CCl 8-f! 
TQ1Pt• to Red, OC 19·1 tllrint: IJillle, CC L R1 
Rustic Rr.d, CC L 1!:9 Viole~ CC 192 Dark 
blue, CC193 Hllr~le:r Green 
PLA. ·· INSMAN Cloys I .·. . _ · Um:lited 
Sox 1 26e~ MedJcine J-hlt, Al~a. T1 A 7M9 
Phone 403-521·8535 FAX 527· 7508 
rntemet: htlpr:/lww\\l.plainsmanc1ays.com 
Gerst ley 
Borate -
Dls,.-:ontinnoo Covr:...Co:Jts: 
CCl04 1'1i111et:S Yellow, CCI ~ 5 Hamhoo 
Bmwn, CCI l 6 ~I.:( Bruwn.. CC 118 Y...'is· 
Jeria. CC 1-47 !Oclp'hinillm BlQc. CC15.5 
Li;gh~ BrowD, CC169 ~- .. ~1es ll1 Ctealfljf 
CC ti 70 Apr:icol Preserves. 
Website pdate 
The lilew imprm.-ed website, lll~p;l/ 
"'''A'~1 .dllL1C'-811CCI"3imic!I.COfl1, h:J C\'!:T 100 
pro.,F~;l.S im:Judi11g pau~mi llllild JrJattrial 
lists, !ipeoclfic e;at~oriL":.S for any ':YP~ of 
ce:ramics hu!l•ness fron1 'Mbb).•ist ro t:ducn.-
tor to cOJJt~mporruy studio to ·rn:~nufac~ 
h.t.rer. RC.WSI(ll.lier arrd MO'RE! 
Learn a~ i a.bout it at www.gerstleyborate .. c.om 
AvaUabl~e now through: 
Green barn Potters Sup ply Surmy. B.C. Phone: 604-888~341 1 
Vancouver Island !Pottery Nanaimo, B.C. Phone: 250-716-9986 
Warehouse line. 
MA ll.IiROM GE~fANY 
R~u :t rfor Jab 
Dear Pouern of BriLish Cohl nl hii•.: 
My ru1me i:t;. Angela Mull~r. rm .ITom 
Gr,;:rm.JO)' • rtd jusL gQl yo liT addre~~ from 3 
fric:nd or mi!lle wbo "'.Vrr. \liSi £lr~~ C nadn 
I)~Xil•tse he '-now~ thiU 1' m Looting for a 
jub <Js .a poLLt'l!' overseus. r m 25 }.ears nJ•I 
:mdll' m just dljiiJl' m:y e II{ ms n:t pottc:ry. I 
d id u. ~llree-ye:ar cow-se i11 pot:t:.!2ry, whe~l 
poLLcry, a I iulc mouldinjo"t, b ush p "11Ling 
.;nn.l it.l] tht: b i!!K.S ~~ e making clay. In June 
[ am doi rtg thcl"tcctical artd p at ri • I r:: 1.1ms 
and aflt: r £Qal 1 woukl ]l)vt: to work ill 
dHferent poLtcric:s: f01 .acorn a ~ea, , to 
e:.~J'te-TMI e in tu 1t1~ tu"t• Lworld ofcer,iJm-
lr:5 Sotnl"'o''bt:;IT DUl or Uc:-.rmany. 
~- ~tow } 'flu l:•tuiA' flhnul H•e. Do you k.oow 
iill}' bod~· who nctxh an inle:rested and cD-
Umsia.o;•ir bclpr:.r? O :mld ~·ou ple:l.t;'£ help 
11 -] \Vht:rt: r;(JD I submi L my re.sLJme'! 
I would .OptlfCci aJe your IK:Ip very llltiCM 
Thank y~r~ ! 
Angda M iiiJer 
Wicscn'l?te8 I 
83613 Bi~.:hl 
c:--mail :<angicmud ler® web.dc> 
Matt~· lrl!"gttrds. 
Ji"gd.a 
1359 c nu~rigbl s~ 
Gr-.m~iUc l.drrnd 
V:lll CDU'I.'{:r . B.C 
V6H 3R1 
IA!!I: ~.6b9 . .St>t5 
ra~e : frC~.6~.:'5627 
POITERS GTnLD 
cfBiinSH t~rm.mllA 
Rith to Midei'$ WorkFixrp 
D.tmny woo l~ves oo Vanoou\·er·s. E:~..-:;.~ 
S.idc wo11]d I ilto ~ dde lO Mkk.i · s work-
. Imp~~ C pil.tU1 0o Cullt:ge. A.ny.one llt':Mb)' 
wlw carJ gi 'iC s lift. pl ca..::;e .::aU h~nll fl~ 
604.7fl l A 120. 
Thanks to ou-J' vohJJ,JU"s 
Valumc-crs. Marie. Carol, l1'~nnah 
Ror~a aJt I Ro t:mW)• mu.iled the April 
newsletter. M3ny dtsnks. 
COMMUNJCATIONS COM tiiTEE 
Rachi!'llc Ctrirr•·rcr)', d 1air 004.874.~1 ~ 
<J"; ·ltd I~ @SBUII1t.com> 
Udliim MrMi11an 604.937.7696 
<Jil mirl.nfl @. fu.c.:!P 
'~!till Klchw'c:kol1l, c:d]mr 6().11_ 921.3300 
dricPlard @. fu . .:;: ;"ti:>· 
CONT CTI G THE GALL 'RY 
Kimc~ Raj}.:urrw 
UaJ~y ooo'kkc:::{!r-u! K:IITi rta Dr:r111~ 
CVJtkrt:l rJumber bi!Juw 
STUDIO FOR RE T 
Sllrured SUJLiiu lipliCe in S<ILJth B11mab)' for 
Dlle olb~T poll~r. Second noo li~ IJJWO 3hd 
s.howmom, tiOO y fL, IUJgt:. hamdbLJ it1J~ng 
l4t lit:. 'ck whecl. BnDg your wh~l and 
kHn . Pay ha If r, 1U ml t.Hilitih, 
604.4~0-~380 
FRE C CLS 
Gl1!1* ell ll\ i (;t.r l~ lJKludi11g anlimony ; mll 
dep~l:d ur.ardum plt1s bags of powdered 
day red crtne 10. eil604.9l9.3554 
FOR SALJ 
L. rge Duncan ele.ctric kiln ... ~i•h i«er, 
600 :illd COlt~ .;ln ... -~ himpo wh~el, $600. 
Len 604.522Jl070 
011ympK ted kiln 1 cu ft. S475 OBO. 
604.374.&5,8 
lr'DCIJ dcajl'ing IPDGD1ill 4 in . ni"'t.Lit:, rc,.;-
c,c I I C'rl I r:::,.nd~ rio r•, $ :5000. Amy 
1..5 0. 6 79.82 12 or email 
<abllpplc:r®MDI18il .oonD 
Parrn ill e. Stnd.lo/G-.dlr:.cy '-pli.Ce, 1300 sq. 
fL on lhigiJ'oJ.'BY with eslabli.c.hcd cl i~nte le. 
250.243.1}520 
The Guild than b Th(: Printing Hnu5e for its g Dc:rolU 
c:onuibu.tiun to help p:r.odu.ce the Rewdett r 
POTTERS G l.LD 01[1" DC NE\\'SLF..TI'i:R 
IS II; 6319 812X 
TDc New.'1eue1 i publ1::sb~ 10 limes yearly .as. an infmma1Joo lillie fer rJtt:mbt.: 
SubmissiollS'; SUJd uticlc:s., re" i c\\o~, ima~s. m~m• b =s •..:w.s, Le~tt:rs and i rtrormaticll 
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